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Ben de yazdım...
Fıkrayı bilirsiniz »ma ben tek ra r anlatacağını. BİHıte» fık­
raları zemine ve zam ana göre ısıtıp ısıtıp tek ra r anlatm ak bi­
rim  mesleğin m arifetid ir. Hoca m erhum a bir gün sorm uşlar :
— Hocam eski ayları ne yaparlar?
— K ırparla r k ırparla r yıldız yaparlar., diye cevap verm iş 
merhum .. K endisi hazırcevap ve ârif kişiydi., dedim de aklım a 
geldi, şimdi eski m uharrirle ri de kırpıp k ırp ıp  yıldız yapıyor­
lar. Efendim, her şeyin tadı kaçtığı gibi a rtık  yazarlığın lezze­
ti kekrem si b ir hai aldı. V aktiyle biz Saraçhanebaşm da bilârdo 
oynardık. B ir Apostol’un kahvesi vardı, İs tan b u l’a  rengini ve­
ren yerlerden biri idi. Geçen gün önünden geçerken baktım , y ı­
kıp yerine sinem a yapm ışlar» T ürkân  Şoray’m  film i oynuyor­
du.. Ben bu yeni artistle ri tanım am , eskiden Feriha Tevfik Ha­
nım iyi idi.. Eh, T ürkân hanım  da fena sayılm az diyorlar, yal­
nız anasıyla arası iyi değilmiş. Neme lâzım, anayla kızın a ras ı­
na girilmez.
Biz gelelim lâfımıza...
Ne söylüyorduk? Evet, Apostol’nn kahvesinde yeşil çuha- 
ı nın üstüne eğilip bilârdo sopasını ilk  tu tan lardan  biri de abdi 
âcizdir. Sonradan âciz olmıyan çok ahdiler bizi tak ip  etmeye 
kalk tıla r. Velâkin biz Osmanlı çocuğuyuz, bu yolda kimse önü­
müze geçemez, O zam anlar Ingilizler Moda’dan gelip Saraçha- 
nebaşıııda bizimle maç yaparlard ı. Şimdi her şey bozulduğu gi­
bi bilârdocuiuk da raconunu kaybetti. Eski yem ekler yok artık  
lokantalarda... Hiç unutm am , K adırga’daki m eşhur Hacı izzet 
lokantasında im am bayıldı yerken lezzetinden bayılan K adırga 
Camii imamı rahm etli Em in’in basından aşağı b ir ibrik  su dö­
kerek ay ıitm ıştık ; iyi çocuktu.
Şimdi bunlar genç nesle tev a tü r gibi gelir. Ama her teva­
tü rde  b ir hak ikat payının bulunduğunu unutm am alı. D ikkat 
buyrun, hakikat diyoruz, gerçek demiyoruz. M alûmu âliniz ye­
nilerin  gerçeği ile bizim hakikatim iz arasında b ir nüans vardır. 
Teni nesil bu nüansı anlıvam az, bunun için :
— Cümlenin m aksudu b ir am m a rivayet m uhtelif.
Biz hakikatleri ifade etm ek isteriz ; arasıra  gazetenin redae- 
te u r  en chef’i ile aram ızda ih tilâf o lur. Ne diyordum , fık ra  in ­
sanı eğlendirm eli.. voksa m alını satam azsın, işportada kalır»
— Gül kî gül yüzünde güller açılsın!.
Kadızade R üstem ’ind ir bu m ısra, yeniler bilm ezler, beyati 
araban veznindedir. Şimdi böyle incelikler kalm adı. Petrol imiş, 
madenm iş, söm ürü, em peryalizm , boraks, dış ticare t, top rak  re ­
form u, rakam , ve bir sürü yeni fenomen sokuluyor fıkraya., 
hem o rakam ları nereden bu luyorlar?  F ıkranın team ülünde 
yok böyle şey... fık raya  ciddî mesele sokm ak b id’a ttir .
Efendim , burada da asıl mesele ahlâk  m eselesidir. M em le­
ketin kalkınm ası gibi m uharrirlik  de asgari b ir ahlâk  ve te rb i­
ye istiyor. Şimdi hepsi karaborsada.. Eskiden b ir Osmanlı efen­
disi terbiyesi vardı ki, m ücerreb tir. insan  b ir yerden ayrıld ı mı, 
eeee ne de olsa b ir a rpa  boyu hukuku bulunduğundan susup 
o tu ru r, kan kussa bile kızılcık hoşafı yedim  deyip içine atardı. 
Şim dilerde böyle incelik ve nezakete, böyle m uaşerete akıl e r­
direcek hikm et sahibi nerede? Adam m üesseseden ayrılıyor, 
daha yeni kürsüsüne - affedersiniz - a lt ta ra fı ısınm adan eski­
sine tarize başlıyor...
O lur mu efendiler?
Olmaz elbet... Hem vergilerin  eshab-ı em lâk üzerine bu ka­
dar yığılması da nakara tın ı çok dinlediğimiz Anayasa orkestras- 
vonunda b îr fos not o larak  çıkıyor karşım ıza...
Ben Moda’da o tu ru rum . Ailab gönlünüze göre versin, bizim 
pederden m üntakil b ir köşk var. Bu zam anda ev sahibi olmak 
dert sahibi olm ak demek.. Moda eskiden sâm it ve sâk it b ir y e r­
di. Şimdi A nadoludan tâb iri am iyanesiyle ipini koparan gelmiş. 
Eeeee evini sırtına  vurup başka yere gidemezsin., çaresiz k a t­
lanıyoruz. üzerin ize afiyet öğleden sonraları da hazımsızlık çe- 
kîvorum .. Zam anım ızda geyirm ek de bir mesele... A nkara’dan 
duyarla rsa  a lın ırlar. D oktorlar yemek üstüne b ira ı uyku tav ­
siye ettile r..
Ne m üm kün?
Hani bu m em lekette b ir vak itle r gürü ltü  İle mücadele ce­
m iyeti vardı? Ne oldu?
M uhterem  B elediye Başkanın»* Fahri A tabey hekim dir, b ir i  
gün fakirhaneye buyurup  uyum aya teşebbüs etsin, göreyim ! S 
Efendim bu halk A nadolu’dan İstanbul'a  akın ettikçe vatanda- ■ 
şın huzuru  rahatı kaçıyor. A nayasa ne der bu işe bilmem? Hu- î  
kuk ulem amız bulsun onu... Benim yazdığım, bizatihi tecrübe ■ 
edilmiş bir hak ikat : öğ leden  sonra uyuyam ıyorum  ! Bunları » 
yazarız ama. varak-ı m ihr-i vefayı kçra okur kim dinler? Biz J 
b iliriz  ki. hakikatleri yazanlardan hoşlanm azlar. B unun için * 
birçok hücum lara m âruz kalm ışızdır. Şairin dediği gibi :
A ta rla r  seng-i tarizi d ırah t-ı m eyvedar üzre...
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